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“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan 
angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya 
(hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau 
ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka 
Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti 
Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan 
kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya 
tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-
tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-
tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” 
QS. Al-A’raf : 56-58 
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Judul penelitian ini adalah analisis longsor lahan di Kecamatan Matesih di 
Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi 
longsor lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi longsor lahan di daerah 
penelitian.  
Metode penelitian menggunakan metode survey yaitu, pengamatan, 
pengukuran data lapangan, dan pengambilan sample dengan strata satuan medan 
dan menggunakan teknik stratified random  sampling. Penetuan potensi longsor 
lahan menggunakan 9 faktor yang mempengaruhi longsor, meliputi 1) kedalaman 
tanah, 2) kerapatan vegetasi, 3) kemiringan lereng, 4) kedalaman muka air tanah, 
5) kerapatan torehan, 6) tekstur tanah, 7) kedalaman pelapukan, 8) permabilitas 
tanah, 9) curah hujan. 
Tingkat bahaya longsor lahan sedang terdapat pada satuan medan V1 I 
LatCM, V1 I MedC, V1 II LatCM, V1 III MedC, V2 III LatC, V2 III LatCM, V2 
III MedC, V3 III LatC, dan V3 III MedC yang mencakup wilayah 2737,79 Ha 
atau 96% dari total wilayah Kecamatan Matesih. Tipe longsor pada daerah ini 
adalah rayapan dan longsoran. 
Tingkat bahaya longsor lahan berat terdapat pada  satuan medan V3 IV 
MedC, V4 IV LatCM, dan V4 IV MedC yang mencakup wilayah 101,94 Ha atau 
4 % dari total wilayah Kecamatan Matesih. Tipe longsor pada daerah ini adalah 
longsoran dan jatuhan.  
Faktor faktor yang berpengaruh besar penyebab longsorlahan di 
Kecamatan Matesih adalah curah hujan, kemiringan lereng, permeabilitas tanah, 
dan kedalaman tanah. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk peta tingkat 
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